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Fire vegger rundt en drøm
Af Cecil Marie Schou Pallesen
Hvordan formidler man antropologisk forskning til et bredt, ikke-akade-
misk publikum? Marianne E. Lien og Simone Abram givet et bud på det i 
bogen Hytta. Fire vegger rundt en drøm. Med sine mange stemningsfulde 
fotogra!er, en del af dem hel- eller dobbeltsides, og et lettilgængeligt sprog 
er bogen både underholdende og interessant for antropologer såvel som for 
andre, som synes hytteliv, slægtskab og familie er spændende temaer. Måske 
er den især relevant for dem, som selv har et sommerhus eller en hytte. Eller 
dem, som har prøvet at eje eller drive noget sammen med familiemedlem-
mer, eller dem, som har prøvet at arve noget, som indebærer forventninger 
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til fremtidig praksis. Som hytter bl.a. ka-
rakteriseres i bogen: “skjøre monumenter 
over etterkrigstidens framtidsdrømmer”.
Fortællinger om de stærke følelser, som 
er indlejret i mange hytter, er gennemgå-
ende i bogen, som gennem de seks kapit-
ler, Det er den draumen, Sambruk, sam-
vær og sameie, Å bli slekt, Hvem skal 
arve hytta?, Hytta er ikke som hjemme og 
Ting, tap og forsoning, besøger adskilli-
ge hytteejere og forholder sig til deres hyt-
teoplevelser i et antropologisk perspektiv. 
Vi inddrages i arvestridigheder, kon"ik-
ter omkring vedligehold og indretning og 
overvejelser om passende niveauer af tek-
nologi (skal der lægges vand ind i hytten? 
Skal sengene skiftes ud med nogle mere 
komfortable? Vil vi have Wi-Fi?). Vi hører 
om barndomsminder, arbejdsweekender, 
familietraditioner og svigerindens lange 
H Y T TA
rejse mod at få sin egen navnebroderede 
serviet i sin svigerfamilies hytte. Og vi læ-
ser med i hyttaboka, som bliver “hyttas 
egen biogra!”.
Ind i mellem inddrages antropologisk 
teori om slægtskab og huse, som hæver 
de personlige fortællinger op på et mere 
generelt niveau. Hytta viser, hvordan hyt-
ten bliver udtryk for tilhørsforhold til en 
slægt; hvordan hytten “slægter” os. I man-
ge familier er der en klar ide om, at hytten 
skal arves, og ikke mindst bruges, af næ-
ste generation, og på den måde bliver in-
vesteringen i en hytte en investering i no-
get, som rækker ud over køberens eget liv. 
Hytten bliver “et bindeledd mellom fortid 
og framtid, noe som gir mening og retning 
til hendes [ejerens] gjøremål her og nu”. 
Som hytteejeren Jeanette forklarer: 
“Æ e jo nutiden, men her e jo en fortid, 
og det kommer også en fremtid. Hytta 
er det som har vært før mæ, og det som 
kommer etter mæ. Derfor så e æ egent-
lig bare en sånn stattholder. Æ e vel litt 
tilbake der ho oldemor var, æ prøve å 
inkludere. Skal ha "okken samla her”. 
Halvdelen af alle nordmænd har adgang 
til mindst én fritidsbolig. At tage på hyt-
ta er således et udbredt, men ikke særligt 
gammelt, fænomen. Det var i #$%&erne og 
'&erne at mange nordmænd !k råd til at 
bygge primitive træhuse udenfor byerne: 
en forlængelse af sæterhytterne og andre 
arbejds-relaterede opholdssteder, men med 
en brug som i højere grad mindede om bor-
gerskabets sommervillaer. I hytterne kun-
ne familierne være i weekender og ferier, 
de kunne dyrke karto"er, sætte gynger op i 
træerne og bade i søerne. I dag værner nog-
le hytteejere stadig om det primitive, mens 
andre har bygget nye, store hytter med spa-
bade og "adskærms-tv. Der !ndes hytter 
for enhver smag!
Hytter, som er gået i arv fra forældre-
generationen, ejes ofte af "ere søskende, 
og måske endda også kusiner og fætre. I 
bogen beskrives de forskellige mulige og 
umulige måder, hytteejerne har arrange-
ret sig på. Hos nogen går det delte ejerskab 
rigtig godt; hos andre knapt så godt. Det 
kan være svært at blive enige om, hvilke 
regler, som skal gælde i hytten, for hvad er 
god hytteskik? Hvem har mest ret til hyt-
ten? Hvem må bestemme, hvad der skal 
hænge på væggene? Hvornår og hvordan 
skal hytten renoveres? Og hvad sker der, 
hvis en af ejerne pludselig ønsker at blive 
købt ud? 
Ofte spiller de afdøde, tidligere ejere en 
stor rolle. Nogen hytteejere fortæller om, 
at forældrene stadig er i hytten, eller at det 
er i hytten, de bedst kan mindes dem. For 
andre bliver de afdøde ejeres ønsker for 
hytten vigtigere end noget andet. Gamle 
Tore, Ragnvalds far, skrev i hyttebogen, 
sidste gang han besøgte hytten, 
“Bilturen var ypperlig pga. sikker og 
dygtig sjåfør! Her på hytta er det nyde-
lig. Det er (-) år siden jeg var her sist! 
Rent, pent og ryddig!!! Tusen takk for 
hjelpen, Ragnvald. Hytta er ikke “til 
salgs” og vil aldri bli det. Hilsen Tore”. 
(& år senere fortæller Ragnvalds kone med 
gråd i stemmen til Marianne E. Lien og Si-
mone Abram, at “det forholder vi os til”. 
Hytten skal ikke sælges. 
Mange andre hytte-relaterede temaer 
behandles i bogen, som drives frem af in-
terviews og interview-baserede fortællin-
ger om mennesker og deres hytter. Hyt-
ta er et !nt eksempel på, at antropologisk 
forskning sagtens kan formidles til an-
dre end antropologer, og at forankringen 
i antropologisk teori kan være med til at 
give de, som bogen handler om, et nyt per-
spektiv på sig selv. (Faktisk burde den lig-
ge i alle hytter som oplæg til konstruktive 
samtaler om akavede men vigtige emner!)
Den etnogra!ske dybde går ikke nød-
vendigvis tabt, fordi formidlingen er lettil-
gængelig. Dog kunne man godt ønske sig 
en større grad af dvælen ved stemninger 
og situationer, således at vi kom lidt mere 
ind under huden på hytteejerne og kunne 
fornemme, hvordan de speci!kke hytter 
var at opholde sig i sammen med de men-
nesker, som bruger dem. Dette ville un-
derstøtte og uddybe de ellers !ne pointer 
i en poetisk bog om mennesker og deres 
intime, nostalgiske, og sommetider vældig 
komplicerede relationer til steder og ting.
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